daljáték 3 felvonásban - írta Kövessy Albert - zenéjét összeállította Virányi Jenő - rendező Kassai Károly by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete hét órakor 1
VAROS
I S O K O N A I é  S Z Í N H A Z A
olyó szám 242.
A színtársulat magán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
lebreczen, ]917 április 28-án szombaton rendes helyárakkal:
D aljá ték  3 fe lvonásban . I r t a : K övessy A lbert. Z en é jé t ö s sz e á ll íto t ta : V irányi Jenő . R e n d e z ő : K assai K ároly.
Személyek:
bb i Ju d a  Löw  ben  B ecallel p rágai rab b i 
’ja m , a  le án y a  -  — — — — -
tio B rache , R udolf császár csillagásza - 
rid, m indenes — — — — -
té r  szakácsnő  a  rab b i házáb an  — — -
ion, M irjam  vő legénye —  — —  -
.chim, M irjam  szerelm ese —  —  -
?ólem —  — —  — —  — — -
5 kereskedő  a  G h e ttó b an  —  — —  -
K em én y  L ajos 
Görög O ’ga 
K ovács Im re 
V árn ay  László 
H o rv á th  N usi 
Szakács Á rp ád  
S áfá r S ándor 
H o rv á th  K álm án
Második kereskedő a  G hettóban
)S arah  
R áchel 
Debora 
Ju d ith  
1 )
2 )  vásáros 
4 )
H adnagy
g h e ttó b e li leányok
)
-   — Á dám
k, férfiak , nép vásárosok , tánczosok , tánczosnők , poroszlók, asszonyok, leányok, gyerekek , kereskedők. T ö rtén ik  
I I I .  fe lvonás a  ra b b i h ázá b an , a  I I . fe lvonás a  G hettó  v ásá ri p iaczán . Id ő : 16-ik század vége.
D orm ann A ndor 
Levendovszky 
Zách Teréz 
H orváth  Irm a  
H orváth  Miczi 
Ferenczy 
L évay  Pál 
A rday 
Kolozsváry 
P rágában . Az J .  és
$
W
F ö ldsz in ti család i p áh o ly  14 K  50 fíll. L em eleti csa lád i páho ly  13 K  50  fü l. Földszinti és I. em e- 
W 1  -  " |  le ti k isp áh o ly  9 K  50 fill. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fü l. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f.
I  I  "17 é í I 1 Q  17" •  T ám lásszék  I I .  re n d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 k o r 70  f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 t.
L v  X  y  O  JL d l  •  I I .  sor 1 K 1 4 f .  Á lló-hely  76 fill. D eák-jegy  50 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló421 .
*  A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek  az  Országos Szinész-E gyesfilei nyugdíjin tézeté t illetik.
aztárnyitás: d. e. 9— 12 óráig. — D. u. 3 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás 6 órától. Előadás kezdete 7 órakor.
lOLNAP. VASÁRNAP K ÉT ELŐARÁS:
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
T ihan yi B éla  bucsu felléptével:
A csárdáskirályné
után 3 órakor rendkivtil m érsékelt helyárakkal:
Grrün Lili
V ígjáték  3  fe lvnnásban . O pere tte  3 felvonásban .
reczen sz, kir, város könyvnyomda v á lla la ta  1917. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1917
